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              SILABO DEL CURSO 
 
       TALLER DE EMPLEABILIDAD 
       
 
 FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
              
 
 
 
 
1. DATOS GENERALES 
  
1.1 Facultad   : Estudios de la Empresa. 
1.2 Carrera profesional : Todas las ofrecidas por UPN 
1.3 Tipo de curso  : Obligatorio 
1.4 Requisito  : 140 créditos, salvo Derecho (200 créditos) 
1.5 Ciclo de estudios  : Todas las carreras X, salvo Derecho XI ciclo 
1.6 Duración del curso : 18 semanas 
1.7 Inicio   : 23 de agosto   2010 
1.8 Término   :18 de diciembre  2010. 
1.9 Extensión horaria : 02 horas semanales 
1.10 Créditos   : 02 
1.11 Periodo lectivo  : 2010 - 2 
1.12 Profesor     : Carlos Pastor Casas        cpc@upnorte.edu.pe 
     prodesur_tru@hotmail.com 
     móvil 949622729  
   Alexis Arismendi Vegas  alaveg@hotmail.com 
                             
 
 
  
2. FUNDAMENTACIÓN DEL  CURSO 
  
El Taller de Empleabilidad, tiene como finalidad ubicar al alumno en el contexto de la 
realidad ocupacional actual desde la perspectiva emprendedora y como dependiente en el 
ámbito privado y publico., fortaleciendo sus debilidades y generándole una estrategia eficaz 
para el uso de sus fortalezas. 
 
Teniendo una programación general, permite a los alumnos interactuar de manera 
multidisciplinaria e ir redescubriéndose como gestores de su propio destino. Les posibilitará 
también,  descubrir las bondades de los  efectos de relacionarse no solo con los actores 
principales del ámbito laboral local y nacional, sino desarrollar redes de mutuo apoyo entre 
sus compañeros, permitiéndoles  acercarse a un mayor abanico de posibilidades en el 
mundo laboral para el cual se preparan. 
 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al concluir el Taller los alumnos reconocen sus competencias individuales y como éstas se 
logran fortalecer al desarrollar redes interpersonales, las mismas que le permiten acceder a 
una mayor gama de oportunidades presentes y futuras. Además el participante estará en 
condiciones de mejorar su perfil personal y profesional, ajustándose a las exigencias del 
contexto actual.  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
 4.1. Los alumnos al finalizar el Taller, se conocerán y reconocerán a sí mismos de  
         manera reflexiva y crítica que les permita mejorar sus debilidades y aprovechar 
  eficazmente sus fortalezas. 
 
 4.2 A lo largo del desarrollo del taller, adquirirán un conocimiento real del contexto  
  laboral actual y las estrategias para adaptarse.   
  
            4.3        Serán capaces de adaptar su perfil al requerido por el mercado laboral,    
   proyectándose a las tendencias futuras del mercado. 
 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
a. Análisis del contexto globalizado: nacional, Regional y Local. 
b. Tendencia y desarrollo del perfil profesional. 
c. Diagnostico de Competencias Personales y Profesionales. 
d. Desarrollo de competencias Personales. 
a. Autoestima e Identidad 
b. Compromiso y vocación. 
c. Comunicación Efectiva 
d. Auto diagnóstico 
e. Diversidad y Tolerancia  
f. Relaciones Interpersonales 
g. Flexibilidad y adaptabilidad 
h. Manejo de la frustración. 
i. Proactividad y creatividad. 
j. Tenacidad 
k. Recursividad. 
l. Coherencia 
e. Desarrollo de Competencia Profesional 
a. Presentaciones efectivas 
b. Empleabilidad interna y externa 
c. Ética, valores y virtudes 
d. Liderazgo y trabajo en equipo 
e. Manejo de entrevistas. 
f. Elaboración de currículo, cartas de presentación, recomendación, postulación, etc. 
g. Proyecto de investigación de mercado 
h. Trabajo final: presentación de investigación de mercado. 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Fortalecen su autoestima desde el punto de vista del auto análisis y la capacitación y 
aprendizaje constante, entendiendo que el mejoramiento de su autoestima,  constituye 
un elemento determinante para la adquisición de la seguridad personal y  la 
empleabilidad 
 
Refuerzan el sentido de pertenencia, analizando las distintas posiciones que tienen las 
personas dentro de los grupos y ejercitando la autoafirmación con  miras a estimular el 
desarrollo personal y el de los grupos de referencia. 
 
Enfrentan y  buscan soluciones a problemas cotidianos y desarrollan una mayor 
confianza en la capacidad individual y grupal para la solución de dichas situaciones. 
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Utilizan información adecuada para evaluar y adaptarse al nuevo contexto de los 
cambios del mercado laboral relacionados con las exigencias y  perfiles profesionales. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
  
a.- Responsabilidad individual y colectiva. 
b.- Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
c.- Actitud crítica para el análisis de problemas. 
d.- Valoración de los conocimientos adquiridos. 
e.- Respeto por el trabajo personal, grupal y del profesor. 
f.- Trabajo en equipo. 
g.- Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias y la de los 
 demás. 
h.- Tolerancia para aceptar la adversidad y la diversidad  
i.- Búsqueda de identidad personal. 
j.- Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
 k.- Reflexividad y creatividad 
 
 
 
 
8.  METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
 
El curso se desarrolla mediante explicaciones previas de cada tema y situaciones de la 
realidad a ser analizados  por los alumnos asumiendo el criterio de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Los debates, exposiciones y proyección de videos 
permitirán el adecuado proceso de interaprendizaje. 
 
Ser incluirán actividades de manejo de grupo mediante dinámicas motivacionales, 
sustentadas y de carácter reflexivo. 
 
Se realizarán talleres vivenciales, donde se evaluará  la participación activa dentro del 
cumplimiento de los objetivos planteados para cada taller. 
 
Se llevarán a cabo Conferencias Empresariales, organizado por los alumnos teniendo 
en cuenta la proyección hacia el ámbito laboral propuesto.    
 
 
 
9.- PROGRAMACIÓN 
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Unidad y su Objetivo Sem. Temas 
 
 
1 UNIDAD 
Conocer los diversos enfoques 
de la Empleabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 UNIDAD 
Conociéndonos para la 
entrevista personal de trabajo / 
negocios. 
1 Presentación. Encuadre del curso. Expectativas.  
Presentación del silabo. Establecimiento de las normas de clase.  
 
Introducción.  
Dinámica  de Presentación: El Escudo Personal ( Marketing Personal) 
Video: Visión. 
Trabajo próxima clase: Filmación personal de 1 minuto sobre nuestras 
habilidades y competencias. 
 
2   
Principios Generales y Conceptos: 
Enfoques de la Empleabilidad. 
Empleabilidad Interna y externa. 
Redes de Contacto 
 
El concepto de empleabilidad. La formación y el desarrollo profesional. El 
concepto de formación. La experiencia  requerida desde el  concepto de 
competencias de recursos humanos. 
 
http://www.madrimasd.org/empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOri
entacionProfesional/tema1.asp 
 
 
3 Principios Generales.  2da Parte 
 
Modelo de cartas de presentación y de respuesta a oferta publica. 
4  
Elaborar un currículo vitae 
El proceso de elaboración de un currículo, carta de presentación, ¿cómo 
elaborar una carta de presentación?, elaboración de un currículo vitae, 
estructura y contenidos de un currículum.  
 
 Entrevista para cubrir una plaza: Presentación de un video de no más de 5 
minutos por grupo de trabajo (Juego de roles).  
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T1 
 
Preparar la entrevista  
Preguntas y respuestas mas frecuentes de la entrevista. 
 
 
6 
 
Estrategias para la entrevista 
Ensayo de Entrevista I.  
 
 
 
 
 
7 
Equilibrio entre nuestro desarrollo profesional y personal. 
 
Análisis FODA 
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3 Unidad 
Conocer la situación de 
empleabilidad desde el punto 
de vista de la realidad del 
mercado laboral y las 
empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Unidad 
Conocer sobre el desarrollo 
personal y su relación con la 
empleabilidad. 
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T2: Entrega de FODA 
Análisis y discusión de Indicadores macroeconómicos, 
regionales y locales. 
Relación de indicadores con tendencia de empleo. 
Situación de egresados dela UPN en el mercado de trabajo. 
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EXAMEN PARCIAL 
 
10  
Dinámica Motivacional 
Estilos de Comunicación Personal – El Pensamiento Critico 
Identificación de los estilos de comunicación personal y su impacto 
en nuestro desarrollo laboral, profesional y/o empresarial. 
 
Trabajo. Identificación de nuestras habilidades personales e  
interpersonales. Ensayo de la Entrevista II. 
 
 
11  
Tarea: Organizar un plan de búsqueda 
a) Elige un segmento de oferta de empleo. 
b) Consigue por lo menos tres contactos nuevos que laboren 
en ese segmento utilizando tu red de contacto actual. 
c) Menciona por lo menos tres motores de búsqueda que 
hayas empleado y las necesidades de demanda 
detectadas. 
d) Presenta tu trabajo bajo la forma de un informe y una 
síntesis en diapositivas 
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T3 
Presentación del Plan de Búsqueda por parte de los estudiantes 
Ensayo de entrevista III 
 
Próxima clase: 
a) Elige una empresa. 
b) Consigue toda la información relacionada con producción, 
participación del mercado, misión, visión, proyectos estadísticas, 
etc. 
c) Nombre de los gerentes principales. 
d) Prepara una carta de postulación espontanea, currículo y carta de 
recomendación de acuerdo al perfil investigado. 
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Presentación de Plan de búsqueda II por parte de los estudiantes 
 
Presentar para la próxima clase una entrevista filmada ( no mas de 
cinco minutos) de selección de personal, utilizando las preguntas y 
respuestas de la entrevista de acuerdo al perfil de la empresa 
seleccionada.  
 
T 4 
 
Presentación de Entrevistas filmadas. 
 
Próxima Clase: prepara un ante-proyecto de investigación de 
empleabilidad en un área o segmento de mercado afín a t carrera. 
15 Presentación de Ante- proyecto de Investigación. 
Vivencia: Liderazgo 
 
Próxima Clase: Recaba la información necesaria del ante-proyecto 
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10.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso.  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como 
mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
16 Sustentación del Proyecto de Investigación 
T 5 
17  
EVALUACIÓN  FINAL 
Investigación sobre Perfil Profesional y situación actual de los 
egresados de la carrera profesional XXXX de la UPN de los 
últimos cinco años/ Perfil de demanda del mercado Laboral.  
 
 18 Recuperación 
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El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Sustentación de avance de Trabajo + Práctica 5 
T2 Sustentación de avance de Trabajo + Práctica 8 
T3 Sustentación de avance de Trabajo  + Práctica 12 
T4 Sustentación de avance de Trabajo + Práctica 14 
T5 Sustentación de avance de Trabajo + Práctica  16 
 
 
 
En este curso, por ser netamente práctico y de evaluación sobre todo actitudinal, no se 
podrá rendir el examen sustitutorio.  
 
 
11.- BIBLIOGRAFÍA  
 
 
BÁSICA: 
 
                    CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 153.8 FISC Fischman David 
“El secreto de las siete 
semillas: El equilibrio entre al 
empresa y la vida”. 
2 
658.4021 
COVE/L 
Stephen Covey/ Merrill A. Roger, 
Merrill Rebecca , Edit. Paidos 
 
“Primero lo Primero”. 
3 331.132 UNIV Tarazona Silvia / Maisch Elena 
“El tránsito de la pérdida de 
empleo a la empleabilidad”  
4 
658.314 
COVE/E 
Stephen R. Covey 
“Los siete hábitos de la Gente 
altamente efectiva” 
 
COMPLEMENTARIA: 
 CÓDIGO AUTOR TITULO 
2 
Disponible en 
separatas 
Weeks   Willet , Edit. Deusto. 
 
El Arte de Venderse Uno 
Mismo 
3 
Disponible en 
separatas 
Jack Trout El Poder de lo Simple  
4 
658.0092 HELL/H, 
658.0092 HELL/G,  
658.0092 HELL/P, 
658.0092 HELL/C, 
658.0092 HELL/W, 
658.0092 HELL/B, 
658.0092 HELL/D 
658.0092 HELL 
Heller Robert 
“Grandes Maestros de los 
Negocios”  
 
 
   
 
 SUPLEMENTARIA 
 
  John C. maxwell. 25 Maneras de ganarse a la gente. Editorial Caribe- Betania. 
  
